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Tujuan penelitian ini 1) Mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 
belajar siswa kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta. 2) Mengetahui pengaruh 
lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa kelas XI IPS di SMA Batik 2 
Surakarta. 3) Mengetahui pengaruh motivasi belajar dan lingkungan keluarga 
terhadap prestasi belajar siswa kelas XI IPS di SMA Batik 2 Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh berasal 
dari angket (google form) dan dokumentasi data yang kemudian dianalisis sesuai 
dengan metode stastika untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar variabel. 
Variabel dalam penelitian ini adalah motivasi belajar (X1), lingkungan keluarga 
(X2), dan prestasi belajar (Y). Penentuan besarmya sampel menggunakan tabel 
Issac didasarkan atas kesalahan 5%, yang artinya sampel yang diperoleh memiliki 
tingkat kepercayaan 95%, berdasarkan tabel Issac populasi berada di antara 143 
dan sampel sebanyak 100 siswa kelas XI IPS SMA Batik 2 Surakarta tahun ajaran 
2019/2020. Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling artinya 
pengambilan sampel memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) 
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berdasarkan hasil analisis uji t 
diperoleh nilai thitung (3,273) > ttabel (1,984), hal ini motivasi belajar mempunyai 
pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMA Batik 2 Surakarta pada Tahun Ajaran 
2019/2020 Sedangkan lingkungan keluarga memiliki nilai thitung (4,005) > ttabel 
(1,984), hal ini lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan secara 
parsial terhadap prestasi belajar mata pelajaran siswa kelas XI IPS pada mata 
pelajaran ekonomi di SMA Batik 2 Surakarta pada Tahun Ajaran 2019/2020. 
Analisis uji F diperoleh bahwa H0 ditolak, karena Fhitung  > Ftabel, yaitu 15,303 
>3,92 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, hal ini motivasi 
belajar dan lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
prestasi belajar siswa Kelas XI IPS SMA Batik 2 Surakarta pada Tahun Ajaran 
2019/2020. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,240 yang berarti pengaruh yang 
diberikan oleh kombinasi variabel motivasi belajar dan lingkungan keluarga 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi adalah sebesar 24,0%, 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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The purpose of this study 1) To determine the effect of learning motivation on 
student achievement in class XI IPS at SMA Batik 2 Surakarta . 2) Knowing the 
influence of the family environment on student achievement in class XI IPS at 
SMA Batik 2 Surakarta . 3) Knowing the effect of learning motivation and family 
environment on student achievement in class XI IPS at SMA Batik 2 Surakarta . 
This type of research is quantitative research , where the data obtained comes 
from a questionnaire (google form) and data documentation which is then 
analyzed according to the statistical method to determine the effect or relationship 
between variables. Variables this study are learning motivation (X1), family 
environment (X2), and learning achievement (Y) . Determination of the sample 
size using table Issac was based on an error of 5%, which means that the samples 
obtained confidence level of 95%, based on the table Issac population is between 
143 and sample 1 0 0 class XI IPS SMA Batik 2 Surakarta 2019/2020 teaching . 
Study use probability sampling technique means that sampling provides equal 
opportunity for each element (member) of the population to become members of 
the sample . Based on the results of t test analysis obtained by value t arithmetic ( 3 , 273 
)> t table (1.984) , it is the motivation to learn has a significant influence partially to 
the achievement of students in grade XI IPS economy SMA Batik 2 Surakarta the 
Academic Year 2019/2020, while the family environment has a value of t arithmetic ( 
4.005 )> t table (1.984), it is the family environment has a significant effect partially 
to the achievement graders subjects XI IPS in economy SMA Batik 2 Surakarta 
2019/2020 Academic Year. The F test analysis shows that H 0 is rejected, because F 
count  > F table, namely 15.303 > 3.92 and the significance value of probability <0.05, 
namely 0.000 , this is the learning motivation and family environment have a 
significant influence on student achievement. Class XI IPS SMA Batik 2 
Surakarta 2019/2020 Academic Year. The coefficient of determination (R 2 ) of 
0.240 which means the influence exerted by a combination of environmental 
variables and family learning motivation towards learning achievement of 
economic subjects was 24.0%, while the rest influenced by other variables.  
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